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RESUM
L’article informa sobre l’existència, a l’Hemeroteca Municipal de Madrid, de 3 “hojas
volantes” i un darrer número d’El Republicano no esmentats fins ara per ningú. Gràcies a
aquests documents, completa, i en part rectifica, la informació donada per Jaume Guillamet,
fent particular esment de la posició prohibicionista adoptada per aquestes publicacions i
ostensible no sols en una declaració explícita de principis, sinó en les il·lustracions de les
respectives capçaleres. També corregeix la interpretació feta per Román Miguel de la
capçalera d’El Republicano, i sosté que en el personatge central d’aquesta cal veure un retrat
de Terradas com a suprema personificació del republicanisme espanyol. Finalment, publica
l’himne indicat al títol, aparegut a l’esmentat darrer número d’El Republicano.
Paraules clau: Republicanisme, trienni esparterista, “hojas volantes”, El Republicano,
prohibicionisme, Abdon Terradas, Francisco de Paula Cuello.
A previously unknown anthem by Abdon Terradas and more besides
ABSTRACT
The article points out the existence, in Madrid’s Hemeroteca Municipal, of 3 hitherto unknown
Republican “hojas volantes” and one, also unknown, last issue of El Republicano. In the light
of these documents, it fills some gaps in, and makes some corrections to, the information
supplied by Jaume Guillamet, with particular emphasis on the protectionist stance adopted
by the said papers, as evinced not only in an ad hoc statement of principles, but also in their
respective illustrated mastheads. It goes on to correct Román Miguel’s interpretation of El
Republicano’smasthead, arguing that the character at its centre portrays Abdon Terradas as
the supreme embodiment of Spanish Republicanism. Lastly, it reproduces the political anthem
mentioned in the titol, which is taken from the aforesaid last issue of El Republicano.
Keywords: Republicanism, Espartero’s regency, “hojas volantes”, El Republicano,
protectionism, Abdon Terradas, Francisco de Paula Cuello.
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Jaume Guillamet, amb qui tan gran deute tenim tots els que en algun moment o
altre hem hagut de treballar amb la premsa del vuit-cents, per no dir res dels que
ens sentim interessats per la figura d’Abdon Terradas, sabia de l’existència d’una
darrera sèrie d’“hojas volantes”, publicades ja per Francisco de Paula Cuello i
immediatament anteriors a El Republicano.1 Però només n’havia vist una, la
segona, del 26 de juny del 1842. Per referències a l’obra col·lectiva Los mártires de
la República,2 sabia també que n’hi havia hagut una primera, que va datar
1. Jaume GUILLAMET, La formació de la premsa moderna. Periodisme informatiu, polític i cultural a la
Barcelona progressista: 1841-1843, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1993; L’arrencada del
periodisme liberal. Política, mercat i llengua a la premsa catalana, 1833-1874, Vic, Eumo, 2010;
Abdon Terradas. Primer dirigent republicà, periodista i alcalde de Figueres, Figueres, Institut d’Estudis
Empordanesos / Patronat Francesc Eiximenis, 2000.
2. UNA SOCIEDAD DE ESCRITORES REPUBLICANOS, Los mártires de la República. Cuadros históricos de los
sufrimientos, de las penalidades, de los martirios de todos los grandes apóstoles de la idea
republicana, 2 vols., Barcelona, Biblioteca Escogida, 1873.
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correctament del 22 de juny, i fins i tot va poder-ne reproduir un trosset de la
presentació, aquell on justament s’informava que el full ja no sortia sota la
responsabilitat directa de Terradas, tot reconeixent-ne tanmateix la propietat moral.
La mateixa font li va permetre deduir que encara en va sortir com a mínim una
altra, a finals de juliol –va calcular– i de recuperar-ne, en aquest cas també –o així
ho pensava–, una miqueta del contingut: Cuello i dos companys més, Joan Rovira i
Ignasi Torrents, hi explicaven la seva detenció per haver cantat, a les Rambles,
cançons republicanes.3
A l’Hemeroteca Municipal de Madrid es conserva una col·lecció d’El Republicano
que, per una banda, és incompleta (comença amb el número 4, del 8 d’octubre del
1842), però, per una altra, conté aquestes “hojas volantes” que Guillamet no va
poder veure i alguna més.4 La carta de Cuello i els seus amics que ell creia part d’un
hipotètic número posterior al del 26 de juny havia sortit de fet a la primera “hoja
volante” de la sèrie, la del 22 de juny, dedicada, a part de la presentació –que ell,
copiant-la de Los mártires de la República i sense saber-ho, havia reproduït
pràcticament sencera–, gairebé tota ella a aquest afer de la detenció dels tres joves
3. Abdon Terradas, p. 60-63 i 172-181 i Arrencada, p. 146-148, on rectifica algun punt de la molt més
detallada informació de l’anterior, però introdueix un petit error: datar del 28 de juny del 1842
l’“hoja volante” vista per ell, que és, en realitat, del 26, com ell mateix ja havia indicat.
4. Escric “hojas volantes”, i no Hojas Volantes, ni “Hojas Volantes”, perquè no es tracta d’un títol, sinó
d’una descripció, que, com Guillamet mateix explica, era un subterfugi per fer passar com a publicació
ocasional, no sotmesa a la llei de premsa, el que era indubtablement un periòdic polític. El subterfugi,
a més a més, no era original: d’“hojas volantes” n’hi va haver en altres llocs, com puntualitza Florencia
PEYROU, “Discursos concurrentes de la ciudadanía: del doceañismo al republicanismo (1808-1843)”,
Historia Contemporánea, núm. 28 (2004), p. 267-283, a la p. 280.
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republicans. S’hi publicaven, en efecte, l’acte del jutge instructor, que decidia no
haver-hi lloc a l’encausament, la carta oberta dels detinguts, i una altra del jutge
esmentat, justificant la seva decisió i alertant sobre l’amenaça que pesava damunt
la independència judicial, tot plegat precedit d’una introducció de la redacció. D’una
nota d’aquesta, a peu de plana, i de l’acte judicial es dedueix que les cançons
suposadament subversives que havien estat el motiu de la detenció eren La
campana i una “farandola”, de la qual només es diu que en algun moment,
probablement a la tornada, feia “República volem, República tindrem”. Era, doncs,
també en català.
Hi havia hagut, tanmateix, Guillamet tenia raó, un tercer full, i fins i tot un quart,
i del juliol tots dos, però no pas de finals, sinó de començaments del mes: dels
dies 4 i 7. El del 4 està ocupat principalment per textos relacionats amb el conflicte
permanent que enfrontava els redactors amb les autoritats locals a propòsit de
l’existència mateixa de les “hojas volantes”. És, doncs, en bona part, mutatis
mutandis, una repetició del número anterior, el del 26 de juny, que Guillamet va
descriure minuciosament. L’editorial, diguem-ne així, del 7 insisteix en la qüestió,
però la part del lleó del número se l’enduu el que podríem anomenar la “Vinaròs
connection”, que més endavant tornaria a fer-se evident a El Republicano:5 Agustín
Reverter envia un “Remitido” descrivint la persecució de què són objecte els
republicans no sols en aquesta ciutat, sinó també a València, on un d’ells ha estat
assassinat, i un bon tros de la segona plana, un altre de la quarta, i tota la tercera
se’ls cruspeix el llarguíssim “Prospecto” de Guindilla, el nou periòdic de Wenceslao
Ayguals de Izco. Al peu de la segona plana, apareix el fulletó que serà característic,
sempre en aquesta mateixa posició, d’El Republicano i que s’inaugura amb una
biografia, a continuar, de “Juan Pablo Marat”. A més a més, tots dos números
inclouen, a la darrera plana i al costat del material que n’és típic –breus comentaris
satírics i atacs personals, és a dir, les “Banderillas” ja comentades per Guillamet,6
anuncis i escorrialles–, versos de Cuello, signats amb les seves inicials: el també
típicament al·legòric “Un sueño” el dia 4 i, el 7, un molt agressiu poemet satíric,
en rimes encreuades, “A Guitarrilla”, el motiu popular tret, com és prou sabut, al
Cap Polític Juan Gutiérrez, al qual l’autor promet, si no s’apressa a marxar de
Barcelona, de treure’l al balcó i repetir-hi amb ell “la acreditada función” feta amb
Bassa. Signats només “F.”, sospito que també són de Cuello, en aquest mateix
número, els versos sense títol que comencen “Mirad ya cual el Gefe del Progreso...”
i glossen un gravat, molt barroer, que mostra Espartero menant un carro que
atropella la Llei.
5. Agustín REVERTER, “Remitido” i Luis FRAILE, “Un marinero a sus camaradas” [“Hablando sin elocuencia”],
El Republicano, núm. 5 (10-X-1842), p. 2-3; Luis FRAYLE, “A Terradas” [“¡Salud! hermano Terradas”], 17
(7-XI-1842), 2.
6. Abdon Terradas, p. 178.
Però potser el més interessant, com a més rar, d’aquestes fins ara poc conegudes
“hojas volantes” és l’exposició de la “política industrial” dels redactors, que al
número inaugural, del 22 de juny, havia estat anunciada per al següent, promesa
que no s’havia pogut mantenir per culpa de la necessitat de donar entrada al
material justificatiu en la constant guerra legal amb “Guitarrilla” i els seus sicaris,
però que era satisfeta tan aviat com havia estat possible, al tercer número, el del
4 de juliol. És un text curt i de molt poc gruix intel·lectual, que repeteix
l’incomprensible tòpic de l’extraordinària riquesa de recursos naturals d’Espanya,
denuncia la criminal incúria secular que, en contrast, la manté a la cua de les
nacions en termes del que avui anomenaríem desenvolupament, i proclama la
ferma voluntat de redreç econòmic dels republicans. El que el fa interessant és la
declaració de proteccionisme industrial –en el sentit més general del mot– que
conté: “La industria catalana, especialmente la de algodones, será para nosotros
objeto de predilección, y con el mayor desinterés, con el más ardiente fervor
patriótico, aconsejaremos al pueblo que con un grito de espanto arrolle del poder
a sus gobernantes, si le niegan su bienestar y su independencia haciéndonos
tributarios industriales de los estranjeros.” En correspondència amb això, entre els
versos signats “F.” del dia 7 que he esmentat més amunt es pot llegir:
Que no queremos, no, al que a los Ingleses
Trabajo da, y contempla indiferente
Que por faltarle a la Española jente
Próxima se halla de hambre a perecer.
I això lliga també amb un curiós detall de la capçalera il·lustrada de tots aquests
fulls. Guillamet la va descriure a grans trets, concentrant-se en la campana, diàfana
al·lusió que n’és el centre i que branda, a la dreta, la massa popular diferenciada
només en termes genèrics: hi ha dones, hi ha criatures, hi ha pagesos, algun militar,
o potser un milicià, un burgès. Del grup de “dolents” que fugen per l’esquerra es
va limitar a dir, Guillamet, que representen “les velles classes que sostenen la
monarquia”.7 És ben clar, però, que gairebé la meitat de les figures del grup
corresponen a personatges individuals molt concrets, encara que no tots fàcils
d’identificar. No sé qui pot ser, per exemple, el que, muntat a cavall en sella de
dona (però, pel barret que duu, es diria que és un home), mira cap a la dreta, en
la direcció de la multitud revolucionària, a través d’una ullera de llarga vista, però
que ha de ser algú de molt precís em sembla inqüestionable. El que seu damunt
una gran capsa de «papel sellado» podria ser-ho o no ser-ho, però el que té agafat
enlaire un mico que sosté al seu torn una vara d’alcalde ho és també amb tota
seguretat. Per tota una sèrie de detalls –el mico, que fa pensar en el de la publicació
pamfletària El Sapo y el Mico (que, per cert, jo no he vist mai explicat enlloc), la
vara, però també la levita elegant i el pentinat, tots dos a la moda– jo diria que es
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7. Abdon Terradas, p. 177.
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tracta de Pere Mata, aleshores alcalde tercer de Barcelona, estretament relacionat
amb l’esmentada publicació, si no és que n’era el redactor principal, i, com a
personatge destacat del progressisme local i redactor d’El Constitucional, una de les
principals bèsties negres dels republicans. No tinc cap dubte, en canvi, ni crec que
ningú en pugui tenir, sobre qui és el militar emmedallat i enfaixinat, i coronat,
literalment, per l’Esperit Sant en la seva característica forma de colom.
Però el que més m’interessa, i és aquí que volia venir a parar, és un personatge que es
destaca de la resta, més a la dreta i més a primer pla. Duu també uniforme i barret
bicorn d’almirall i un gran sabre que li penja de la cintura, i és geperut. Mira
desconfiadament, per damunt l’espatlla, cap al poble aixecat en armes, mentre empeny
davant seu un gros fardell que té tota la pinta de ser una bala de cotó. S’assembla, en
resum, com una gota d’aigua a una altra, a la figura que a les il·lustracions d’El
Papagayo representa el pèrfid anglès enemic del teixidor català, el que vol arruïnar la
indústria del país. De fet, la capçalera de les “hojas volantes” i aquestes il·lustracions
d’El Papagayo podrien ser obra del mateix dibuixant, més que més tenint en compte
que les dues publicacions compartien en aquests moments impressor. Tenim aquí,
doncs, unes quantes proves més, a afegir a les que he aportat en un altre lloc, que el
serrament de files de la societat catalana rere el que habitualment s’anomenava “la
defensa de la industria nacional” incloïa els republicans i cobria tot l’espectre polític.8
La capçalera que acabo d’analitzar va reaparèixer temps després al capdavant del
suplement al número 12 d’El Republicano, del 26 d’octubre del 1842, i va tornar tot
seguit al número 13, del 29 d’octubre –al número mateix, vull dir, en comptes de la
il·lustració habitual. Es tractava clarament d’una badada de l’impressor que no va
repetir-se. Però, ja posats a fer, sigui’m permès d’aprofitar l’ocasió per a fer algunes
observacions sobre aquesta capçalera habitual d’El Republicano. Segons Román
Miguel, que la reprodueix i la glossa, “recoge toda la metanarrativa del discurso
neojacobino español: el Pueblo, personificado en el hombre armado con una lanza,
pisotea los símbolos de la tiranía y expulsa por la fuerza a la oligarquía (del dinero,
militar...), todo ello acompañado por la Justicia y no sólo bajo la mirada vigilante de
la Divinidad, sino incluso con su ayuda, ya que Dios (providencialismo) impone su
voluntad descargando su fuerza contra la oligarquía en pro del pueblo.”9 Potser sí.
Però la capçalera té un sentit molt més precís i molt més lligat al lloc i al moment. El
militar, dibuixat, a diferència de les altres figures del grup, de cara i amb atenció al
detall, no és una simple personificació d’aquesta branca de l’oligarquia. És exactament
el mateix personatge que a la capçalera de les “hojas volantes” era coronat per
l’Esperit Sant: és Espartero. Al seu costat, no destacat, aquest cop, sinó incorporat al
8. Joan-Lluís MARFANY, Nacionalisme espanyol i catalanitat (1789-1859), Barcelona, Edicions 62, 2017,
p. 862-864. M’he ocupat també de la mobilització prohibicionista contra l’amenaça de tractat de
comerç amb la Gran Bretanya durant el trienni esparterista a “Un poema recuperat: «La industria
catalana» de Josep Sol i Padrís”, Els Marges, núm. 103 (primavera de 2014), p. 26-38.
9. Román MIGUEL GONZÁLEZ, La pasión revolucionaria. Culturas políticas republicanas y movilización popular
en la España del siglo XIX, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, p. 106.
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grup i sense la paca de cotó, no costa gens reconèixer, malgrat tot, el geperut anglès.
Quant a l’home de la llança, si és personificació del Poble ho és, si de cas, per símbol
interposat. En primer lloc és el que diu inequívocament, just a sota, el títol del periòdic:
“el republicà” –i és per això que ara hi ha un home sol on abans hi havia unamultitud.
Suposo que es pot dir, si un té tirada a aquesta mena de formulacions, que això aplega
tota “la metanarrativa del discurso neojacobino español”, però el que sense capmena
de dubte resumeix és el programa bàsic immediat del republicanisme espanyol, sí,
però en la seva concreció catalana; més precisament encara, els objectius fonamentals
de la lluita que els republicans catalans menen a través del seu òrgan d’expressió.
Però la cosa no s’acaba pas aquí, encara que el terreny que començaré a trepitjar ara
és unamicamenys segur. Aquest republicà armat d’una llança és tanmateix ben curiós.
Va vestit com un pagès català, amb calça curta i mitges, espardenyes de vetes als
peus, faixa, que li penja una mica, i armilla, però duu, estranyament per a un pagès,
cabell a collibè i barba, una barba en punta, ben retallada. No es pot evitar de sospitar
que, un copmés, no es tracta pas d’una figura genèrica, sinó d’un individu concret: per
què, si no, representar-lo amb tan poc típics additaments? En confirmació de la sospita,
el personatge reapareix al número 12 del periòdic, del 15 d’octubre del 1842, en un
gravat que il·lustra uns versos de Cuello titulats “A los ampurdaneses”. Dret al bell
mig del dibuix, amb la mà esquerra té aferrat pel canell un representant de l’autoritat
–ho diu la vara que tot just ha deixat anar– que cau de genolls, i que, encara que no
duu uniforme, sembla, pels versos il·lustrats i per la comparació amb un altre gravat,
del número 17, del 7 de novembre, que ha de ser Zurbano, aleshores governador
militar de Girona;10 amb la mà dreta assenyala un quadre penjat a la paret, darrere seu,
una vista d’una ciutat i, en un angle, un grup de quatre o cinc persones que se
10. Aquest altre gravat que dic il·lustra altre cop versos de Cuello, aquests sense títol, sobre l’actuació
de Zurbano a l’Empordà i la seva ferotge persecució dels republicans de la comarca. S’hi veu el
general fent, tal com diuen els versos, de gos de presa d’Espartero, que el té encara agafat, però
en actitud d’atiar-lo. Dintre de la relativa barroeria del dibuix, hi ha una gran semblança entre la seva
cara i la del personatge del gravat del número 12. És clar que per la vara i el vestit de paisà que duu
el personatge del primer gravat podria tractar-se també del que va substituir el legítimament elegit
Terradas a l’alcaldia de Figueres després de la definitiva anul·lació de l’elecció.
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n’allunyen. Damunt del quadre es pot llegir, en majúscules, “Los desterrados de
Figueras”. No és possible ser categòric, és clar, però no em sembla gens arriscat de
deduir-ne que el personatge retratat és Abdon Terradas. La capçalera d’El Republicano
representaria, doncs, no simplement el republicà, sinó el republicà per antonomàsia,
si més no en la consideració dels seus propis seguidors catalans.
El 29 d’octubre del 1842, al número 13 del periòdic, aquesta encarnació suprema
del republicanisme català, que fins aleshores n’havia estat personalment absent,
hi feia un esclatant retorn, publicant-hi un detallat “Plan de revolución” en forma
de glossa, estrofa per estrofa, de la seva famosa cançó La campana11. El text seria
reproduït, sense els versos, al capdavant de tots els números subsegüents. Això és
prou sabut, però el que no ho és, és que aquesta no va ser l’única contribució que
Terradas va fer a El Republicano. La col·lecció de l’Hemeroteca Municipal de Madrid
conté, a més de les “hojas volantes” esmentades més amunt, un darrer número,
fins ara desconegut, que jo sàpiga, del periòdic que les va succeir, el que fa 20,
aparegut el 14 de novembre. És evident que Cuello i els seus companys, sorpresos
i detinguts la nit abans a la redacció –que era a la casa mateixa del primer–, l’havien
deixat enllestit i l’impressor va tirar endavant12. I a la pàgina 2, en fulletó, apareix,
signat “A. Terradas”, aquest “Himno popular” que no em consta que ningú hagi
citat mai i que reprodueixo tot seguit, en conclusió13.
HIMNO POPULAR
Coro
O cara Patria mía
Muestra tu contento
Ya llegó el momento
De tu libertad.
1.
No veis Patriotas
Los hombres venales
Que eran liberales
Antes de chupar?
Miradlos ahora
Cómo ya nos venden,
Tan sólo pretenden
Su empleo guardar.
Coro.
11. El pla el reprodueix GUILLAMET, Abdon Terradas, p. 74-75.
12. Les circumstàncies de la detenció van ser explicades per Juan GUTIÉRREZ, Memoria sobre los
acontecimientos que tuvieron lugar en Barcelona el 13 de noviembre de 1842, Madrid, Imprenta
de Sanchiz, 1843 i per Antonio VAN HALEN, Diario razonado de los acontecimientos que tuvieron
lugar en Barcelona, desde el 13 de noviembre al 22 de diciembre del año de 1842, Madrid,
Imprenta de I. Sancha, 1843, p. 12-13.
13. He respectat la grafia de l’original, però l’he accentuat segons les normes actuals, hi he corregit una
errada òbvia i n’he modificat en un parell d’ocasions la puntuació per raons de claredat.
2.
Pero cuando el Pueblo
Su paciencia acabe
Cesará el enjuague
La vil ambición.
Romperá en mil trozos
Los cráneos malignos
De miles de indignos
Que hay en la Nación.
Coro.
3.
No puede ya el libre
Mirar con paciencia
La gran imprudencia
De tanto traidor
Que roba a la España
Y al bueno escarnece
Y al malo le ofrece
Dinero y favor.
Coro.
4.
El día se acerca
En que los tiranos
Plegando las manos
Nos pidan perdón
De mal que a la España
La hicieron por gusto.
¿Pero fuera justo
Tener compasión?
Coro.
5.
Pueblo... deja el sueño,
Arma ya tus brazos
Y a los bribonazos
Parte el corazón;
Para los tiranos
Que no haya clemencia.
Bestias sin conciencia
Más que fieras son.
Coro.
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